Boise Junior College A Cappella Choir Annual Christmas Tour Concert (UP 615) by unknown
(pf5 Fa..!! 57 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEF?ARTMENT'OF MUSIC 
PRESENTS 
THE 
A CAPPELLA CHOIR 
c. GR1~~ITH BRATT, CoNDUCTOR 
ANNUAL CHRISTMAS TouR 
SEASON 0~ 1957 
APPEARANCES 
Sr. MICHAEL's EPISCOPAL CATHEDRAL - DECEMBER 4 
MouNTAIN HoME HIGH ScHooL ----- DECEMBER 13 
JEROME HIGH SCHOOL - - - - - - - - - - DECEMBER 13 
TWIN FALLS FIRST METHODIST CHURCH - DECEMBER 13 
BoisE JuNIOR CoLLEGE HouE CoNCERT - DECEMBER 15 
THE BONNIE WALLIS SHOW (KBOI-TV) DECEMBER 16 
BoisE JuNIOR CoLLEGE CHRISTMAS AssEMBLY -DEc. 18 
KBOI RADIO (1&30 PM) 
• 
KBOI RADIO (tr30 PM) 
- - - - - -DECEMBER 22 
- - - - -DECEMBER 29 
•KIDO-TV - -- - - - -- --- - --CHRISTMAS DAV 
PROGRAM 
0 CoME, 0 CouE, EMMANUEL - ANCIENT PLAINSONG 
HoolE Noels CAELORUM REx - --- - H. MANDT 
A CHRISTMAS CAROL - - -- -J. c. SHAKE 
A LULLABY FOR CHRISTMAS - - - - - - -N. LoCKWOOD 
CAROL-NOEL - - - - - - - - - - - P. J. WILHOUSKY 
II 
CANTATA :/1=140: "SLEEPERS, WAKE" - - - - J. s. BACH 
I. CHoRus: "SLEEPERs, WAKE" 
2. TENOR Cti.o~us: 11 Z1oN HEARs THE WATCHMEN's VoicEs" 
3· DuET: "MY FRIEND 1s M1NE 11 
(BARBARA BRATT, soPRANo; GARY Ktys~R, BARITONE) 
4. CHORALE: "GLORY Now TO THEE BE GivEN" 
Ill 
ALL MEN, Now SING - - J. s. BACH 
NoEL OF THE 18TH CENTURY (FRENCH) - ARRo F. GAVAERT 
DING, DONG 1 MERRILY ON HIGH (FRENCH}- ARRo T. F. CANDLYN 
To THEE My HEART I OFFER R. c. SCHULTZ 
WONDERS ARE WROUGHT-- -- - --F. M. CHRISTIANSEN 
CAROLYN PAYNE 1 SPORANO SOLOIST 
IV 
CoMFORT YE, Mv PEoPLE (THE MEsSIAH)-- G. F. HANDEL 
EvERY VALLEY (THE MESSIAH} 
RALPH McFARLANE, TENOR 
ToM HoLTER, AccoMPANIST 
- G. F. HANDEL 
v 
lEN TRADITiONAL CAROLS 
r. 0 CoME, ALL YE FAITHFUL 
2. AwAY IN A MANGER (soLo QUARTETTE) 
BARBARA BRATT, NANCY LouGHREY, JERRY HALL, GARY KEYSER 
3· Gooo CHRISTIAN MEN, REJOICE 
4. SILENT NIGHT, HoLY NIGHT 
NANCY LOUGHREY, CONTRALTO SOLOIST 
5· Goo REsT You MERRY, GENTLEMEN 
6. SAw THREE SHIPS 
LORRAINE ATKINSON, SOPRANO SOLOIST 
7. Gooo KtNG WENCESLAS 
VIRGINIA CROWELL, SOPRANO SOLOIST 
JACK BEERS, TENOR SOLOIST 
8. THE FIRST NOEL 
9• SHEPHERS1 SHAKE OFF YouR DROWSY SLEEP 
ENSEMBLE GROUP 
FINALE: 0 CoME, ALL YE FAITHFUL (WITH DESCANT) 
CAROLYN PAYNE, SoPRANO soLOIST 
VI 
CHORALE VARIATIONS oN: "UNTO Us A CHILD 1s BoRN" 
G. MoscHETTI 
LuRLENE FISMER, BETTE FuLCHER, ACCOMPANISTS 
CHOIR PERSONNEL 
SoPRANOS 
LORRAINE ATKINSON 
BARBARA BRATT 
LINDA CoLE 
VIRGINIA CROWELL 
LADEAN ENGLE 
MARLENE GEHRI 
BRENDA GRIF"F"IN 
KATHLEEN HELVEY 
EvELYN KERR 
DoNNA LAPRISE 
CAROLYN PAYNE 
GLADYS PoLLARD 
TENORS 
RoBERT ADKINS 
JACK BE:ERS 
LLOYD DORMAN 
JERRY HALL 
ToM HoLTER 
Boa WRIGHT 
ALTOS 
GLORIA BILLS 
MARY BHLLS 
MARLENE BITTNER 
CAROL BYRAM 
JoycE DENT£N 
LuRLENE F1sf'IER 
GAIL GuETsCHOW 
JUDITH LASKY 
NANCY LouGHREY 
SHIRLEY OLSON 
NANCY RHODES 
BETTY FuLcH.&:R 
BASSES 
JIM ANDERSON 
CHARLEs HuoHeANKS 
GARY KEYSER 
LARRY TAYLOR 
LOUIS THORNE 
GERALD WAITE 
CANTATA INSTRUMENTALISTS 
VIOLIN - KATHYRN ECKHARDT MITCHELL (FACULTY) 
VIOLIN 2- KAREN BEsT 
VIOLA - RoBERT MuzATKo 
CELLO - JoHN Ho BEST (FACULTY) 
PIANO- BETTE FuLCHER 
THE CHOIR IS A NATtONAL FEDERATtON 
Of MUSIC CLUBS AFFILIATE 
